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. En el qu:enfre vérsos.
d' auca, cripios-, dési-
— mes y atres retallaures,
OS: explica tot el argument
d' ella, en comentaris y
'alecnitons que trobarà cà
: curios lector —u .
   tant: Trau un echavetsa este paperet
pos els guafis d' estellibret










En estos díes de fall J
que mos brinden 1" aleg f)
qué son patróns de rial: jj
y amos de l' algarabia, 1
debém selebrar en gala, l
y es 10. millor preparar. /
pera fer una gran chala
qui escomense en un 84. ij 3 B -J , )
pa POROIOTO S
y fer la festa completa
compraràs la carn, al punt
que hià en CASA DE CONCHETA:.
Carniteria de DAR
Xxsiys:P.Mosèén So86u,h





















































Fobricación especial de Lojía Líquida
Entra superior sia rival
"La Mariposa''
 
Premiada con medalla de plata y0ro en las. Exposiciones Regional
y Nacional de Valencia 1909-1910.
Rumón Gómez
Fàbrica y Despacho: Ripalda, 7
ESCDDRETa
—4Ahón vas, María Rosa2
—Mira, vaig a la plaseta,
a vore si compre una cosa
que me porta emajareta:.
—cTan difísil es trovaro2
—No molt, pero de la calitat
que yo desiche compraro
no encontre "n tot el mercat.
——iPero digues, quí es aixó
—Pues chica, vaig a comprar
lejfa, polvos, sabó, ES
quí es lo que no puc trovar.
—9i ho saben totes les dones
quí encontraràn lo millor
anant cap al mostraor
que hià en casa Ramón Gómez.












M MEDIAS TMRosario Galiano
Especialidad en géneros de méquina:finos. :
Medias y calcetines de seda natural i
hilo, sedalina seda y algodón superior.
3 . Economía sin competencia. Es
Medias de sedatorzal a 2:50, de seda natu-
ral para artistas més barato que en fàbrica.
Bordados,cintas, ligas, algodones, sedalinas J.—
e hilog.. — —— —— Perfumes de tocador.
 
— Tiene esta casa un surtido
tan grande, tan vario y grato
que tres B B B ha reunido .
Bueno, Bonito y Barato..—
 
Calle de Maldonado, 8
Valenci a
/ t   
Comercio de de Palomos
Completo s para Sefiora.
Sa
8DsÉ$ Dacal y Bell
DDEE
le Padat
Platerias, 18, 21,23, Derechos, 38





— Maeria y Aovedades
TEDERICÓ MEDIA
















Ripalda, érySE 3 I
 T I UI: adr   Drogueria y Perfumeria
del CARMENotEm Nova
Drogas - Produetos químicos
Esmaltes - Barnices - Colores- Tintes
para la ropa-Pinceles
: Aguas medicinales :
Gran surtido en Perfumeria








 La enóstra, falla
 
Es nóstra esta falla... /Tan filla..l (Tan nóstra..lque no té una fusta, ni queda rineo,que no tinga un rato, que no tinga móstrad' esforsos titànics, de la Comisió.
Posarem en ella les mans dels falleros,
robantse descansos... posantse en perill...
y séntim a séntim... captant dels festeros
se l' ham vista naixer... igual com un fill...
Se ferem els moles, tirarem de sera,
. serrarem la fusta, pintarem colors,
y ham fet de tallistes a nostra manera,
de sastres, manóbres, fusters y escultors.
.Pasarem fatigues, com hores molt grates,de tot entenguerem, ningú sabentres,
que asó es un modelo defalles barates
difísil de ferse cuant no hiàn dinés.
Aixina es fan falles... y lo atre.romansosquí en duros y artistes cuansevól les fà
y ahí està la falla dels nostres aleansos.
iMireula qué pital jMireula acabé..'
EL él : 
 
Cuant vinga la crema y els nanos ardixquen,
cuant tots els esforsos s' esftumen al vent,
alguns dels falleros pot ser que sufrixquen,
alguns ploraríen en dols sentiment.
Mes no, quela festa se fà per el dia,
— y flames y purnes al sél van puchant
en pur holocauste de dolsa alegría
que ofrena Valensia per gloria al seu Sant.
- Si asó els que la chusguentingueren en conte,
si foren els chuches els nostres chermans,
no hauría inchustisia... no hauría el afronte
que mata els estímuls dels bons valensians.
ejAixó es nostra fallal jTan fillal /Tan nostral..
que no té una fusta ni queda rincó
que no tinga un rato, que no tinga mostra
d' esforsos titànics de
LA COMISIÓ.,
A, .par




sobre les ransies costums
d' este poble que treballa.
Así, per acriticar
algo quí hacha susuít,
en rises traem partit. .
Mes claret, s' ham de burlar.
Així com en atres punts
les queixes en serio diuen
y es formalisen y escriuen
y la protesta fan chunts,
así no... Si alguna queixa
per Ja nostra ment asoma,
la eritiquem... pero en broma...
e igual que se pren se deixa.
Tanten pau, com en la guerra
de nostra sombra es burlem...
— dQué mest Si hasta se riem
cuant veem que cau ú en terra.
Quant mes mal... risa mes gran,
y hasta en lo que mes presisa
tot a broma... tot a risa...
iPer aixó fan lo que fan..l 
Y la falla es el espill
del caràter rialler. .Critiquém en lo carrer
y se burlem del perill.
Sempre argument de raó
pera la falla s' escull...
Y els nanos tanquenel úll
en la segón intensió.
Y el públic, fentse l' entés,
com sap que pensém aixina,
mes de lo quí es, adivina,
y afich molt mes de lo quí es.
Pero es alegría sana
que no sap guardar rencors
y estos son els pormenors
de la falla valensiana.
LA FALLA
Ya es de raó amic volgut
. que se te explique la falla,
per mes que tú hauràs comprés
al voreu, de qué se trata.
Dels proyectes qu: en Valensia
descansen en pau y grasia
epor los siglos de los sigloga
iy lo qui estaràn encara..l 
Un pedestal de pepinos,
moniatos, fullarasca
y carabases porquines...
Sobre tot asó, descansa
la pista de un pobre sirco,
aon hiàun etonto, que se traga
les boles groses y primes
quí el epayaso: té en sa casa.
Sostó un carrec de cartó,
una efoca amaestrada:
quedihuen si va directe
desde la cort a la placha,
un cpayasoo en molta lema
a Un egos: per el aro pasa
y per si no l' obedix
te en la mà dreta la tralla:
uns emicos-: roden el sirco
pa cuant els toque la tanda
de donarnos algún emico,
d' eixos que se estilen ara.
Y dalt, pasant la maroma.
y carregat en l' albarda,
un llauraor fa equilibris
per vore si així la pasa
y en éll pasen els proyectes,
ique li pesa molt la càrregal
éPasarà... 0 no pasarà..2
i:Cóm en un filet s' aguantaP
cCóm se sosté el llauraor——
——pregunta la chent que paga.—
pues se sosté... de milacre
com els demés dela falla.
Un ninot en barretina 
 
9
de pantaló curt y calga,
guifia el ull y trau el dit
y pareix que diga: eApaniat
que a mi no me guafiaràs
per molt que córregues ara-.
Reformes, planos, proyectes,
ensanches y una amalgama
de idees grans y boniques
que descansen en la caixa
y nosatros cremarém
perduda ya la esperansa
de no poder alcansar
cóses que fan molta falta.
Y... así lector explicat. .
tens l' argumentde la falla.
q




En el mon sanser se sap
y no es menester contaro,
que así y en Benicalap,
el quí es gos pasa per l' aro
per els peus o per lo cap.
Esl E'orxteo
Te menos el que mes paga,
y en esta enredrà maeixa
aon tants menchen de baldraga,
es tonto aquéll que se queixa
perque les boles se traga.
La F'oca
La foca se torna loca
y per no res se sofoca
volent sostindre el directe,
y s' ha fet este proyecte
mes lluent qu: està la foca.
Perque ya està desidit
si la corda no se trenca,
anar allà en un bufit
de Valensia, Utiel a Cuenca
per Aranjuez y Madrit.
El Català
El valensió fa el bambau
y sempre se pórta-arreu
pa viure alegre y en. pau.
e Apafieuse com pugau
que a mi no me guafiareu2. 
 
ls Mlicos
En el día dels Pepicos,
quí es cuant góchenels falleros,
ham de cremar estos micos...
y els que hian en los cViveros:
que també son molt bonicos.
El ILLlauraor
— En la-càrrega al coll causa respeete,
perquí en l' albarda dú tant de proyecte,
y el poble se pregunta: ,qué faràP
épasarà el fil d' aram o se caurà2
—En tanta carabasa y moniato
" yo crec quí el llauraor ne te pa rato.
Comentari: Si dalt fan el marrzix,
digaume, équí han de fer els quí estàn baix2
 Lo que dihuen de nóstra falla
éES ESLOLS
Sempre pasant la maroma
deu de ser molt divertit,
pero si et fa mal el dit,
O algún grave mal t' asoma
se té que anar a Madrit.
eTja E'alla""
Tontos, un llauro asentat
y Ú que pasa la maroma
en proyectes carregat.
eeESl E'allero""
U que dú tans de proyectes,
que al remat, segons estem,
s' en van a anar tots directes
a la covarcha del fem.
ecPonsat y EF'et"
U que tot hu: pren a broma,
diu que directe a Madrit
se va... pasant la maroma. 
RC el
l Els sis costats de la falla
 
I
El palau de medisina
com la tortuga acamina.
HIResa uncredo y deixa en pau
al pont del camí del Grau.
HI
Vorém fet cuansevol día
el pont sobre la Gran-vía.
IV
L' afi que ve si es de raó
nos correràn la estasió.
i V
El plà del adoquinat
pots esperarlo asentat
VI
iTin compasió de un proyecte
que se va dir eEl directel
.Y PTOU...
Com ya està tot explicat
lo que vol dir esta falla,
así pose punt y ralla,
conquelector, s' h' acabat. 
  
BARATO DE LA PURLIMA
PANOLERÍA, LENCERÍA, PANERÍA -
Y MERINOS
Vicente Raimundo:
Grandes surtidos en mantas de todas clases
 
Géneros de punto, medias y visillos
C. Palafox, 3 Valencia
 
LA CONFIANZA
— FÀBRICA DE CHOCOLATES
Manuel Campos





Espeeialidad en lanas- Precios de fàbrica
ÈJoaquín Moscardó
   
Alta, 38 y Santo Tomés, 20  VALENCIA
a EEN
ULTRAMARINOS








  iiLa mejor casa en jamonesll























Especialidad en Cafés tostados al día
Mantecas, Conservas, Garbanzos de Castilla
y demós artículos propios del ramo.
José M. Martinez
Plaza Mosén Sorell, 9
VALENCIA
 
Droguería y Periumería del MuseoPinedo. Vicente OrtiAusHúres, pinceles, esmaltes, barni-
ces,y toda. clasgde artículos para pintores,
càlle Rita,25 - VALENCIA
dd esEE o
MEDICAMENTOS: PUROS, Oxígeno: Gransur-
tido dé esbegialidades.Forner del Dr, PALLARES
P. de Mlosém Sorell, es
o NTA.C.ESINCOI. 
 
gran Bodega de Vinos del país y extranjeroJESUS ARIZA:
Vinos finos-de mesa.—Servicio a domicilio
GSorona, 382 RTalencia
Taller de Calzado
Vda. de Severino Mútfioz. :





— Fàbrica de Gajas, Estuches X.Musstrari





P. Mosén Sorell, 0
 Chocolates, Helados, Lechería y Banuelog.
TODO SUPERIOR:
